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Resumen ejecutivo 
 
El objetivo del presente trabajo de investigación es desarrollar el plan estratégico de la empresa 
Netflix para los años 2015 al 2017. Empleando como base el caso de estudio de Harvard sobre la 
empresa (enero 2009), se definirá la situación actual que enfrenta la misma y a partir de ello se 
desarrollarán las propuestas y retos que afronta hacia el futuro. 
 
Si bien los retos que enfrentaba Netflix en el año 2007 no son los mismos que tiene hoy en día, 
existen muchas similitudes y paralelos. La decisión de lanzar su servicio de videos en línea se 
contrasta con la situación actual de seguir invirtiendo en desarrollar contenido propio para enfrentar 
la creciente competencia de los canales de TV abierta y por cable. 
 
Netflix representa el caso de una empresa innovadora y disruptiva, que fue capaz de hacer quebrar a 
una empresa tradicional como Blockbuster y que ha sabido hacer la transición entre diferentes 
modelos de negocio al pasar del alquiler de películas por suscripción (su principal servicio hasta el 
año 2007) al de videos en demanda o streaming por Internet, su principal servicio en la actualidad. 
 
Se debe precisar que este camino no ha estado exento de retos y de traspiés. Ha tomado decisiones a 
lo largo de los últimos años que impactaron negativamente en los resultados de la empresa y en su 
valorización bursátil. Sin embargo, en este momento tenemos un empresa saludable, enfrentando 
grandes retos y posicionada para competir en un mundo cada vez más digital, donde los patrones de 
consumo de contenidos han cambiado muchísimo y donde el público consumidor tiene cada vez 
más el control. 
 
El mundo está cambiando; la innovación tecnológica está revolucionando los negocios y la forma 
cómo las estrategias de negocios deben implementarse para satisfacer las necesidades del nuevo 
consumidor. Por consiguiente, el análisis de una empresa como Netflix toma relevancia en el 
contexto actual. Netflix representa los nuevos modelos de negocio del siglo XXI, en entornos 
cambiantes y sobre todo representa el paso de la era industrial a la era de la información. 
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